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Macedonia; Alexander III. der Große (336-323) (posthum); Münzstätte fraglich;
AE
Avers
Revers
Zitat(e): SNG Aberdeen 155
SNG Klagenfurt 517
Gaebler vgl. Nr. 8 und 9
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Hellenismus
Regent(en): Alexander III. der Große 
(336-323) (posthum)
Region: Macedonia
Münzstätte: unbestimmt
Datierung: 310 v.Chr. - 300 v.Chr.
Nominale:
Nominale: AE
Material: Kupfer
Technische Daten:
Gewicht: 4,18 Gramm
Stempelstellung: 4 h
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: jungendlicher Kopf m. Diad. r.,
Punktkranz
Revers: Pferd r. galoppierend
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